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（Jiyeoun Song, Inequality in the Workplace: Labor
Market Reform in Japan and Korea, xvi＋229
pages, Cornell University Press, 2014）
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(1) ただし，韓国においては，非正規労働者の定義を
めぐって政府側と労働側が論争しており，その定義
によって非正規労働者の比率が異なっているため，
日韓における非正規労働者の比率を比較するに当た
って，注意が必要である。
